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M O T T O 
 
 
“ When you have never made a mistake, it means you have not tried 
anythingThe Intelligent people can lose because of the tenacity of the fools.” 
 
 
“Ketika anda tidak pernah melakukan kesalahan, itu berarti anda tidak pernah 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ketrampilan sosial anak 
melalui permainan semut guyub di TK Dharma Wanita l Patihan Sidoharjo 
Sragen. Jenis Penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas, subyek penelitian 
adalah peserta didik kelompok B. 
 Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi untuk 
mengetahui pengembangan ketrampilan sosial anak. Analisis data melalui 
analisiskomparatifuntuk menganalisis data kegiatan pengembangan ketrampilan 
sosial,yaitu bersedia bermain dengan teman sebaya, membantu memecahkan 
masalah, bekerjasama, toleransi, mengekspresikan perasaan.Data tentang 
Ketrampilan Sosial anak dalam pembelajaran diperoleh dari lembar observasi 
yang dianalisis dengan teknik persentase. 
 Dari hasil penelitian diperoleh rata-rata persentase ketrampilan sosial 
anak 27%, pada siklus l rata - rata persentase63%, sedangkan siklus ll rata-
ratanya 82 %. Hal ini menunjukkan bahwa ketrampilan sosial anak mengalami 
peningkatan dari sebelum tindakan sampai dilakukan siklus ll. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa permainan semut guyub dalam pembelajaran dapat 
meningkatkan perkembangan ketrampilan anak.Disini peneliti menyarankan 
bahwa untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih meningkatkan fungsi dari 
kegiatan bermain pada pembelajaran anak , yang  merupakan karya inovasi yang 
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